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ABSTRAK 
Tujuan 
Pemberianimunisasi HB-0 padabayigunamelindungibayiterhadap virus hepatitis B yang 
dapatmerusak organ hati.Cakupanimunisasi HB-0 padaPuskesmasParamanAmpalupadatahun 
2015 masihrendah (73,3%). Tujuanpenelitianiniuntukmengetahuifaktor yang 




Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari-Juni 2016. RancanganpenelitianiniCross 
SectionalStudy.Populasidalampenelitianiniberjumlah 278 responden, dengansampel 72 




Hasilpenelitianmenunjukkanpemberianimunisasi HB-0 padabayisebesar 83,3 %. 
Hasilanalisisbivariatmenunjukkanfaktor yang 
berhubungandenganperilakuibutentangpemberianimunisasi HB-0 adalahumuribu (p-value = 
0,003), sikapibu (p-value= 0,003), pendidikanibu (p-value= 0,004), dukungansuami (p-value= 
0,001), dukungantenagakesehatan (p-value= 0,001).  
 
Kesimpulan 
Ada peningkatancakupanimunisasi HB-0 padabayidari (73,3%) menjadi (83,3%). Ada hubungan 
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ABSTRACT 
Objective 
HB-0 immunization to infants to protect against hepatitis B virus that can damage the liver.HB-0 
immunization scope at the health center in 2015 ParamanAmpalu still low (73.3%). The purpose 
of this study to determine the factors associated with maternal behavior of HB-0 immunization of 
infants in ParamanAmpalu Health Center GunungTuleh District at West Pasaman Regency. 
 
Method 
This research was done on January-June 2016. The researchdesign is cross sectional study. 
Population in this research were 278 respondents, with a sample of 72 respondents having a 




The results showed HB-0 immunization to infants (83.3%). Results of bivariate analysis showed 
that factors related to the mother's behavior on immunization HB-0 is the mother's age (p-value = 
0.003), mother’s attitude (p-value = 0.003), mother’s education (p-value = 0.004), support of her 
husband (p-value = 0.001), support health workers (p-value = 0.001). 
 
Conclusion  
There was an increase in HB-0 immunization scope in infants from (73.3%) become (83.3%). 
Results showed that relationship between mother’s age, mother’s attitude, mother’s education, 
husband's support and support of health worker. Expected to the midwives to cooperate across 
sectors for give health promotion to community so asgives babies HB-0 immunization. 
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